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RESUMEN 
 
 
Con el objeto de demostrar la eficiencia de los reparos tributarios, y las 
contingencias; se ha elaborado este trabajo de investigación, analizando su realidad 
problemática, a nivel internacional, nacional y local lo que dio origen, a formularnos 
el siguiente problema: ¿Cuáles serían los efectos ocasionados por los reparos y las 
contingencias tributarias del impuesto a la renta en la empresa hotelera Marañón? 
 
La justificación de nuestro trabajo, es para que sirva como base a la empresa objeto 
de nuestra investigación, a otras empresas de la misma índole, y a los 
investigadores para tener conocimiento de una adecuada aplicación de la ley del 
impuesto a la Renta y su Reglamento en las empresas de hospedaje. 
 
Los objetivos generales y específicos, están de acuerdo a la hipótesis, asimismo la 
metodología empleada para obtener la muestra de la población, objeto de las 
entrevistas, estuvo conformada por los trabajadores de la empresa, el Decano del 
Colegio de Contadores de Lambayeque y el Gerente de la Cámara de Comercio de 
Chiclayo; lo que nos ha permitido elaborar nuestras conclusiones y 
recomendaciones. 
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ABSTRACT 
 
 
In order to demonstrate the efficiency of tax objections, and contingencies in this work is to 
research, analyze their reality problematic, international, national and local leveis that gave 
rise to formulate the following problem: What would the effects caused by the repairs and 
tax contingencies income tax on the hotel company Maran. 
 
The justification of our work is to serve as the basis for the company object of our  research, 
other companies the same towards you, and researchers to have adequale knowledge of 
the law implemen Income tax and regulation on business hosting. 
 
The overall objectives and specifically it estn according to the hip thesis, also the 
methodology used to obtain the sample section of the population covered by the interviews 
consisted of workers of the company, the Dean of the College of Accountants of 
Lambayeque and the Manager of the Chamber of Commerce Chiclayo what has allowed us 
to draw our conclusions and recommendations. 
 
